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Sección oficial
DECRETO
Conforme con la propuesta formulada en ex
pediente instruido como consecuencia de re
curso de agravios interpuesto por -los Almiran
tes de la Armada D. Antonio Biondi y de \Tics
ca y D. José Rivera y Alvarez de Camero como
Presidente del Gobierno de la República, de
acuerdo con el mismo y a propuesta del Minis
tro de Marina,
Vengo en disponer que dichos Almirantes
queden en situación de reserva con el sueldo
asignado a su categoría, con arreglo al decreto
de veintitrés de junio último.
Dado en Madrid a diez y nueve de octubre
de mil novecientos treinta y uno.
MANUEL AZA.51- A.
El Ministro de Marina,
j'OSÉ GIRAL.
ORDENES
o
El Gobierno de la República se ha servido
disDuner lo si:ruiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circular.--Excmo. Sr. : El Gobierno de la República
se ha servido resolver que lo dispuesto en la Orden mi
nist2rial de i i de agosto último (D. O. núm. 178) respecto
a uniformes y emblemas debe quedar cumplimentado el
día 30 del corriente mes de octubre.
Madrid, 20 de octubre de 1931.
Señores...
GIRAL.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: En cumplimiento a lo dispuesto en la Or
den ministerial de 2 del actual (D. O. núm. 2'22) , rectifi
• cada en 2l DIARIO OFICIAL número 224, que concede el
ingreso en el Cuerpo de Cartógrafos a D. José Caro Mar
tínez que resultó aprobado sin plaza en la última convoca
toria celebrada a dicho fin, el Gobierno de la República,de conformidad con lo informado por el 'Estado Mayor
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de la Armada, ha tenido a bien nombrarle Aspirante a
Cartógrafo, debiendo embarcar el día 30 del actual en la
Comisión Hidrográfica para, conforme a lo dispuesto en el
artículo 11 del Reglamento de Cartógrafos, prestar sus
servicios y completar su instrucción teórico práctica.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 18 de octubre de 1931.
GIRAL
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Ar
mada y de la Base naval principal de Cádiz e Intendente
General de INIarina.
Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo dispuesto en la
Orden ministerial de 2 del actual (D. O. número 222),
rectificada en el DIARIO OFICIAL núm zTo 224, que
concede el ingreso en d Cuerpo de Torpedistas-electri
cistas a Manuel López Ramos y José Campoy Ureña, que
resultaron aprobados sin plaza en la última convocatoria
celebrada para ingreso en dicho Cuerpo, el Gobierno de
la República, de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor de la Armada, ha tenido a bien nombrar
aprendices Torpedistas-electricistas a dichos opositores,
que quedarán escalafonados en el orden que se indica, que
es el que les corresponde por censuras final obtenida en
los exámenes de oposición, los cuales deberán presentarse
en la Escuela de electricistas y torpedistas de San Fer
nando (Cádiz) el día 30 del actual para dar comienzo a
sus estudios, siéndoles de aplicación los preceptos del de
creto de 29 de febrero de 1928 (D. O. núm. 53), sobre
vestuario, sueldo y ración que disfrutarán.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 20 de octubre de 1931.
GIRAL.
Sres. Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la
Armada y de la Base naval principal de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
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SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Contramaestres.
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el pri
mer Contramaestre de primera clase D. Juan Mateo Hi
dalgo en solicitud de su ascenso a Mayor, para lo que tie
ne vacante, el Gobierno de la República, de acuerdo con
la Sección de Personal, se ha servido desestimarla, por no
•
:tener perfeccionados los requisitos reglamentarios para ob
tenerlo.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Cádiz.
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Y
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer embarque en el submarino C-3 el primer
Contramaestre D. Ramón Cobas Méndez, en relevo del de
igual empleo D. Andrés Castro Mayo, que ha sido decla
rado "inepto" para el servicio en dicha clase de buques,
aprobándose la determinación adoptada por el Vicealmi
rant.,2 Tefe de la Ba5e naval principal de Cartagena de
desembarcar al último de dichos Contramaestres y su resti
tución a la Sección de Ferrol, a que pertenece.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal y
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de
Ferrol y Cartagena.
o
Cuerpo de Condestables.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri
mer Condestable de primera clase D. José Moreno Obrero
en solicitud de su ascenso a Mayor, para el que tiene va
cant2, el Gobierno de la República, de acuerdo con la Sec
ción de Personal y Asesoría del Ministerio, se ha servido
desestimarla, por no tener el solicitante cumplidos los re
quisitos reglamentarios para ello.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal
Vicealmirante Jefe d.2 la Base naval principal de Cádiz.
y
Cuerpo de Celadores de Puerto.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido
a bien aprobar la determinación adoptada por el Viceal
mirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol, de que da
cuenta en comunicación fecha 24 del mes último, referente a
comisión conferida a los Celadores de puerto D. Francisco
Rodriguez Saleta y Domingo Tizón Fernández, con des
tino en Corcubión, los cuales prestarán servicio a bordo
de un vapor embarrancado en Lobeira, cuyos Celadores de
puerto deberán percibir durante dicha comisión los emo
lumentos reglamentarios.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol e
Intendente General de Marina.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas,
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada y lo informado por la Sección de Personal de este
Ministerio, ha tenido a bien nombrar instructores de la
Escuela de analfabetos del buque-escuela Juan Sebastián
de Elcano al Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares
de Oficinas D. Carlos Sanz de Diego y al segundo D. An
tonio Navarro Utrilla, a partir del día 13 de julio del co
rriente ario.
Lo que comunico a V. E. para su• conocimiento y efec
tw. Madrid, 16 de octubre de 1931.
• El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano,
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Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del .\linisterio.
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República, de confor
midad con. lo propuesto por el Estado Mayor de la Ar
mada y lo informado' por la Sección de Personal de este
Ministerio-, se ha servido nombrar instructores de anal
fabetos en lol cruceros Libertad, República y Méndez Nú
ñez a los Auxiliares primeros de Oficinas D. Alfredo Pe
layo Sánchez y D. Antonio López Rugero y segundo don
Ricardo Mazo Muñoz, respectivamente, en relevo de don
José Luis Matos Pantoja, D. José Santana Martínez y
D. Alfredo Legaza Jiménez, que desembarcaron de los
nombrados buques; debiendo contar, en el nombramiento
a que se contrae esta Orden, el primero de los Auxiliares
de Oficinas que. se citan la antigüedad de 14 del mes pró
ximo pasado y los otros dos las de 23 de junio y 4 de
septiembre últimos, fechas en que tuvo lugar el relevo del
destino que actualmente ocupan.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos. Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, Co
mandante General de la Escuadra, Intendente General de
Marina, Ordenador de Pagos e Interventor Central del
Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha dispuesto
que el cabo de artillería telemetrista de segunda, AngelGómez Camazón, de la dotación del Arsenal de Ferrol,
cese en su actual destino y pase a continuar sus servicios
en el destructor Alcalá Galiana.
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
.Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principales de Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr. :El Gobierno de la República ha desestimado instancia del fogonero preferente del Sánchez Barcáiztegui Manuel López Lorenzo, en solicitud de nuevacampaña como fogonero preferente desde la fecha de su
ascenso, por no cumplir la ca,mpaña que se halla sirviendohasta el 28 de diciembre de 1933 y no haberse acogidodentro del plazo reglamentario al derecho que le concedeel articuló 21 del vigente Reglamento de enganches, modificado por real orden de 22 de junio de 1929 (DIARIOOFICIAL número 140).
Madrid, 16 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Comandante General de la Escuadra.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha dispuesto que los marineros fogoneros del destructor Lepanto
Victoriano Cánovas Padilla y Tomás Sapena Cardona
cesen en su actual destino y pasen a continuar sus srvi
cios a las Fuerzas Navales del Norte de Africa para em
barcar en buque con calderas a carbón.
Madrid, 19 de octubre de 1931.
El Subsecretario,
Julio
Sres. Comandante General de la Escuadra y Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha dispuesto
quede sin efecto el destino a este Ministerio del marinero
Rafael Gómez, de la Base naval principal de Cádiz, que
se le confirió por Orden ministerial de 14 de agosto úl
timo (D. O. núm. 185).
Madrid, 19 de octubre de 19311.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval principal
de Cádiz y del Estado Mayor de la Armada.
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DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
E INDUSTRIAS MARITIMAS
Subvenciones.
Excmo. Sr. : Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", de Barcelona, concesionaria de los servi
cios de comunicaciones marítimas de Soberanía, corres
pondientes a los camprendidos en el pliego de condicio
nes aprobados por real decreto de 4 de diciembre de 1930
(Gaceta núm. 339), en súplica de que se le abonen un mi
non seiscientas setenta y cuatro mil trescientas veinte pese
tas cincuenta céntimos (1.674.320,50), como dozava parte
íntegra de la subvención anual correspondiente al mes de
octubre actual;
Vista la real orden de adjudicación de los mencionados
servicios de comunicaciones marítimas de Soberanía de
30 de enero último (D. O. núm. 25);
Visto el artículo 4.° del real decreto de 4 de diciembre
de 1930 (D. O. núm. 2.76);
Vista la vigente ley de Contabilidad de 1.° de julio de
1911, en su artículo 67, y
Vista la vigente ley de Presupuestos,
El Gobierno de la República, de acuerdo con lo intor
mado por la Dirección General de Navegación, Pesca eIndustrias Marítimas, se ha servido disponer :
Primero. Que. se abone a la "Compañía Trasmediterránea" la cantidad de un millón. seiscientas cincuenta ydos mil quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta ytres céntimos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava
parte de la subvención anual para el mes de octubre, porlos servicios que le están encomendados.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo z.°, Subsección 2.a delvigente Presupuesto de este Ministerio ; yTercero. Que la "Compañía Trasmediterránea" queda obligada a justificar los servicios que se le abonan en
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la forma y dentro del plazo que determinan los artículos 73
y 74 del pliego de condiciones.
Lo que comunico a_ V. E. para su conocimiento y efec
tos procedentes.—Madrid, io de octubre de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
=o=
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Clases y tropa.
Excmo. Sr. : De orden del Excmo. Sr. Ministro de Mari
na se dispone que el soldado de Infantería de Marina D. Jai
me Ramírez Togores cese de prestar servicios en las fuer
zas del Cuerpo en la Base naval principal de Cádiz y pase
a continuarlos a la Sección de Ordenanzas de este Minis
terio.
Madrid, 19 de octubre de 1931.
Ei Jefe de la .Seecióv,
Francisco López de la Torre.
Excmos. Sres. Vicealmirantes Jefes de la Base naval
principal de Cádiz y de la Jurisdicción de Marina en Ma
drid.
Señores...
= (_)= _711
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RECTIFICACION
INTENDENCIA GENERAL
Padecido error material en la orden de io del mes ac
tual (D. O. núm. 233, pág. 1.740), se rectifica en el sen
tido de que donde dice "Delineador mayor D. Elías Ba
rreiro Alcal, 2 quinquenios y 15 anualidades, 1..() septiem
bre de 1931" ; debe decir "Delineador mayor D. Elías Ba
rreiro Alcal, 2 quinquenios y 15 anualidades, 1.9 de mayo
de 1931".
Madrid, 2o de octubre de 1931.—El Jefe del Negociado,
P. E., Miguel López.
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EDICTOS
Dan Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber : Que habiendo sufrido 'extravío de la li
breta de navegación y fe de soltería el inscripto del Trozo
de Valencia Tomás Ventura Rodríguez, declaro nulos y
sin ningún valor los expresados documentos, incurriendo
en responsabilidad la persona que los posea y no haga
entrega de los mismos.
Barcelona, 8 de octubre de. 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber : Oue habiendo sufrido extravío de la libreta
de navegación el individuo José Zapata Ojeda, de la ins
cripción de este Trozo, declaro nulo y sin ningún valor
el expresado documento, incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío del pase
de licencia ilimitada el soldado de Infantería de Marina
Juan Domingo Bonet, declaro nulo y sin ningún valor el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—El juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Luis Suros Roger, de
claro nulo y sin ingún valor 'el expresado documento, in
curriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—El Juez instructor,
Juan Fcrrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber: Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Antonio Blasco Obico,
declaro nulo y sin ningún valor el expresado documento,
incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
Don Juan Ferrándiz y Boado, Capitán de Corbeta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber : Que habiendo sufrido 'extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo Marcelo Cereza Berr
nat, declaro nulo y sin ningún valor el expresado docu
mento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo
posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—El Juez instructor,
Juan Ferrándiz.
o
Don Juan Ferrá.ndiz y Boado, Capitán de Corb2ta de la
Armada y Juez instructor de la Comandancia de Bar
celona,
Hago saber : Que habiendo sufrido extravío de la car
tilla naval el inscripto de este Trozo - Pedro Magdalena
Pérez, declaro nulo y sin ningún valor el expresado do
cumento, incurriendo en responsabilidad la persona que
lo posea y no haga entrega del mismo.
Barcelona, 8 de octubre de 1931.—El Juez instructor,
Juan Fcrrándiz.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
